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El Escrno. Sr. Goberundor Superior Civil acaba 
de recibir del Escmo. Sr. Capitán General el oficio 
gig-uiente: 
ííEscmo. Sr.—Con esta fecha lie decretado lo 
que gigrie.snBPtfConviniendo al mejor servicio de 
I M. que las partidas de S. V . sean mandadas 
por el Comandante de Caballería del Ejército de 
estas Islas D . Pablo Martinez Cerera^ he dis-
puesto que el actual Gefe de aquellas Comandante 
de Infantería D . Ramón Herrera Dávila le hag-a 
entrega de aquellas con arreglo á ordenanza. Co-
rauníquese á quien c o r r e s p o n d a . Y lo traslado 
íi V. E. para su conocimiento y fines correspon-
dieiites.^=Dio3 g-uarde á V . E. muchos años. 
Mnnila 22 de Agosto de 186.1,» 
Y de orden de S. E.-se publica en hx Gaceta 
para general conocimiento. • 
Manila 22 de Ag-osto de 1861.=ifo?/ra. 
Secretaría del Real Acuerdo 
D E L A A U D I E N C I A Y C I I A N C 1 L L E R I A D E F I L I P I N A S . 
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Habiendo solicitado el Licenciado D. Juan Cha-
varría que se le exima de la defensa de pobres 
én la Sala l . " de este Superior Tribunal para 
que fué nombrado por decreto del 8r. Regente 
^ 14 del aetual, y que se le rebaje del número 
de los Abog-ados en ejercicio residentes en esta 
Capital, se ha accedido á su pretensión nombrán-
dose para reemplazarle en dicha defensa á D. Ag'us-
ti» de León. 
Lo que, en cumplimiento .de lo dispuesto por 
el Real Acuerdo, se publica en la Gaceta ojie ir i l 
para general conocimiento. . 
Manila 22 de Agosto de l S Q l . = Cristoval Be-
&dor. 3 
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piezas de calantes, 498 tablas de quízame, 398 id. patí 
cajón, 400 alados de bejucos, 16,000 dil i inanes y 5 mesas 
de narra: consignado al chino Y a - Ñ a , su arráez Esperidion 
Decena. 
BUQUES SALIDOS. 
Para Hon^-kong, vapor de S. M . Animosa, al m^.^lo 
de su comanda ule el teniente de navio 1). Agustin Telics: 
conduce la correspondencia general para Europa; y do 
pasageros el facultativo D . Cayetano Fulla y el francés 
Mr. Arturo Pilliet. 
Para Masbate, beryantin-goleta nóm. 168 Purísima 
Concepción, su arráez Alejandro Jerusilen. 
Para Taal, pontin núm. 136 S. Cipriano, su arráez 
Agustín Marino. . . . 
Para id., id. num. 195 Ntra . Sra . de Buen Consejo^ 
su arráez D. Andrés Cabrera. 
Para Bmton, panquillo núm. 146 Casaysay, su arráez 
Claudio Fatallar. 
Para Batangas, pontin núm. 137 María, su arráez F e r -
mín Arceo. 
Para id., panco núm. 301 Luisa, su arráez Basilio 
Mercado. 
Manila 22 de Agosto de \ Q Q \ ,== Antonio Maymó. 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
L)K L A S Ibl .AS r i l . i n . N A S . 
El chino Fua-Ongco núm. 14^0 radicado en esta 
provincia solicita pasaporte para regresar á su país: 
lo que se anuncia al público en cumplimiento del 
artículo 20 del bando de 20 de Diciembre de 1849. 
Manila 20 de Agosto de 1861. Baura. 3 Adminislracion eneral de líenlas Eslancadas 
D E F I L I P I N A S . 
El piloto de casco Benito Corpus, que condujo 
un cargamento de dos mil gañías de aguardiente 
ron al Fielato de Dilao en el mes de Octubre del año 
de 1858, se presentaiá en este centro en el término 
de tercero di a. 
Manila 20 de Agosto de 1861.— Victoriano Jareño. 
DEL P ü m O DE MANILA 
^ S D E E L 21 A L 22 D E A G O S T O D E 1861. 
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BUQUES ENTRADOS. 
U e Tí . i 
^ (lias H iln' I30"1'11 "úaj. AO Deifico Balayano, en 
sien, i n>vegac¡()n, con 650 bultos de azúcar: con-
De T .ar''acz Blas de Jesús. 
^'"g'^noc eti Tajabas, goleta núm. 163 Santa 
l 12 ara, en 8 dias de navegación, con 49 tonelaidas 
Jüsé -^Ulnti'les de carbón de piedra: consignado á Uon 
I3e pSi? llij0' su arráez Pedro Enriquez. 
^ñorn i ]yáxx 6,1 Mi'idoro, pailebot i n i i u 61 Nuestra 
a ^ la Soledad, en 1 6 dias d le navegación, con 61 
D E F I L I P I N A S . 
Se participa al público que á las doce en punto 
de la mañana del dia 27 del presente tendrá lugar 
en la Dirección general de Colecciones un concierto 
para la impresión de 500 ejemplares de la Instruc-
ción, aprobada por S. M. (q. D. g.) en 2 de Diciembre 
de 1858 bajo las condiciones que se copian á con-
tinuación. 
Pliego de condiciones que red-acta esta Dirección para 
sacar á concierto público la reimpresión de 500 
ejemplares de la instrucción aprobada por S. M. 
(q. D. g.) en dos de Diciembre de Í858 para el 
régimen de las Colecciones de Luzon, con las alte-
raciones consiguientes en virtud de la Beal orden 
de H de Junio de este año que señala nuevos pre-
cios para pago de tabaco y gratificaciones en las 
mismas dependencias. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a Satisfacer el precio á que se celebre el re-
mate tan pronto como se haya llenado el servicio 
objeto del mismo, que se adjudicará al mejor postor. 
Obligaciones del rematante. 
2. a Imprimir 500 ejemplares en papel cata-
lán igual al que estará de manifiesto en el acto del 
concierto. 
3. " Entregar los mismos ejemplares en esta Di-
rección á los diez días de adjudicado el remate. 
4. a Prestar una fianza que garantice el compro-
miso. 
NOTA. 
En caso de incumplimiento se ^ot.;6cará ei ser. 
vicio por administración bajo la responsabilmaa dol 
rematante. 
Binondo 21 de Agosto de 1861.—El Director gene-
ral, Genaro Bionda.-~K\ interventor general, Domina-
dor Generoso de Quintana. 2 
Nota de la errata que se ha notado por esta Di-
rección, en el pliego de condiciones redactado por 
la misma, para contratar el empaque y reempaque 
del tabaco rama en esta Capital, inserto en la Gaceta 
de los dias 8, 9 'y 10 del presente Agosto, números 
162, 163 y 164. «En los tipos que se fijan en la 
condición 2.a del referido pliego, y en la parte de-
nominada «reempaque con saburán,» en vez de 
ser 6 cent, los que se consignan por «veinte be-
jucos partidos,» deben ser Ú 618 cent., y de esta 
manera será esacto el total de dicha columna, que 
asciende á 49 5[8 cént. 
Binondo 21 de Agosto de 1861.—Bionda. 2 
A d i s i i s i l s í i i i c i o i i " T i i e m l <ie T ó r r e o s 
l ) K F I L I P I N A S . 
La barca española Bella Bosa, saldrá el viernes 
23 del corriente con destino á Macao, según aviso 
recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 21 de Agosto de 1861.—El Administrador 
general interino, Francisco Martinez. 0 
La correspondencia oficial y pública que se halle 
depositada en esta Administración hasta las dos de 
la tarde del viernes 23 del corriente con destino 
á Zamboanga, Pollok, é Isabela de Basilan se remi-
tirá por un vapor del Estado que hace viaje á 
dichos puntos. 
Las cartas depositadas en los Buzones del Vivac 
y Santa Cruz se recojerán á la una en punto de 
la tarde. 
Manila 21 de Agosto de 1861.—El Administrador 
general interino, Francisco Martinez. 0 
La í^agata americana Northern Crown, saldrá para 
Liverpool el 24 del corriente, según aviso recibido 
de la Capitanía del puerto. 
Manila 22 de Agosto de 1861.—El Administrador 
general interino, Francisco Martinez. 2 
Administración de la estafeta de Cavite. 
C A R T A S D E T E N I D A S P O R I N S U F I C I E N T E F R A N Q U E O . 
NÚM.OS Dia i 8 de Agosto. 
104 D.a Josefa Rosa Nuñez. Pontevedra. 
Dia 19 de Agosto. 
105 D. Cándido Luis Zaragoza. 
106 Juan Antonio S. y Benitos. S. Fernando. 
Dia 20 de Agosto. 
107 Sr. Coronel Teniente j 
Coronel del Regimiento ¡ Manila, 
núm. 8.. . . , . ] 
108 l).a Josefa de Rosas si , 
Villares 
109 D. Angel Giménez Santiago de la Puebla. 
Cavite 21 de Agosto de 1861. El Administrador, 
Bamon Digón. 3 
~ - 2 
Real Socicítad Económica de Amigos del Pais. 
Debiendo tenor lugar hoy viernes 23 del aclunl á las 
ocho en punto (Je la noche en el Salón del Hcal 
Tribunal de Comercio Junta estraordiuarifi autorizada 
por el Escmo. Sr. Protector de la Sociedad para la 
elección de cuatro individuos que han de representar 
á la misma en la Junta de clasiíicacion y remesa 
de efectos del país á la esposicion de Londres: se 
invita á todos los Señores de la corporación se sirvan 
concurrir á dicho acto. Manila c23 de Agosto de 1861 — 
El Secretario, Carlos Pavía. 0 
Junta (íe Cosneíf i». 
NOMBRES. 
CANTIDADES ENTREGADAS . 
ORO. PLATA. TOTAL. 
Debiendo proveerse la plaza de Profesor de cos-
mografía y pilotaje de la Escuela Náutica con la 
dotación de rail doscientos pesos anuales, se ha se-
ñalado el dia 1." de Octubre próesimo para las opo-
siciones en los estrados de la Casa-consular á las 
once de la mañana, debiendo los aspirantes pre-
sentar sus solicitudes con las credenciales de su aptitud 
en el acto de la oposición. 
Secretaría de la Junta 50 de Agosto de 1861---
Gabriel González y Esquivel. o 
El dia 2 de Setiembre se venderán en subasta 
pública que tendrá lugar de diez á doce del dia, en 
el almacén de efectos navales de los Sres. Reyes y 
y Compañía, los gánguiles viejos del Pontón de limpia 
varados en la Isla de la Convalecencia. 
Manila 20 de Agosto áe iSOí . —Vicente Carranceja. 
o 
n^acíon de las cantidades que han ingresado en 
nuestro poder, por donativos hechos en favor de 
los desgraciados pueblos de España que han sufrido 
inundación. 
CANTIDADES ENTREGADAS. 
NOMBRES. ORO. PLATA. TOTAL. 
D. Juan Ventura 
Pedro do la Cruz 
Segundo C. Cayetano... 
Julián de la Chica 
Toribio B. Francisco.... 
Catalino Javier 
Moisés C. Cayetano 
Juan Mariano.. . 
Régino Francisco 
Juan de la Cruz 1.°. . . . 
Saturnino Ceño Cayetano. . 
Quintín Derid 
Antonio Morales 
Juan de la Cruz 2.° 
Gazpar Juan 
Mateo Verano 
Mariano Jalad 
Manuel Salandanan 
Cirilo Vera Cruz 
Francisco Ciríaco 
Nicolás Puruguanan 
Recibido de la corporación 
de S. Agustín y PP. de 
esta provincia. 352 
Id. de la Archicofradia del 
Santísimo Sacramento de 
esta Capital » 
D. Juan Navarro 
Atanasio David.. 
» 1 3» 
25 25 
25 25 
6 1 / 4 6 1 / 4 
6 1/4 61/4 
61/4 61/4 
6 1/4 6 1/4 
6 1/4 61/4 
(M/4 61/4 
6 1/4 61/4 
6 1/4 61/4 
61/4 61/4 
6 1/4 
6 í /4 
6 1/4 
6 1/4 
6 1/4 
6 1/4 
61/4 
61/4 
6 1 /4 
6 1/4 
6 1 f l 
61/4 
0 1/4 
Fr. José Santiago de Santa 
Ter'esa 
Recibido del Calbildo Ecle-
siástico 144 
D. Mariano Bonifacio 
Francisco Cabrera 
Francisco Campmas. . . . 
Vicente Rcíg 
Kicasio T r i n i d a d . . . . . . . 
José Dionisio de Mendoza 
Florencio Tuason 
Hermenegildo Narciso.. 
José de Jesús. 
Agustín de Sta. Juana... 
Mónico Cristo val 
Mariano Bartolomé........ 
Pedro Miguel Cangco. . . 
José María Santiago.... 
Fr. Agapito Aparicio 
D. Mariano Gómez de los 
Angeles 
Recibido del Sr. Presidento, 
Ministros y empleados 
del Tribunal mayor de 
Cuentas 
Id. do la V. O. T. de Sto. 
Domingo 
30 
1 
1 
6 
2 
2 
6 
6 
1 
6 
2 
6 
2 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
» 352 » 
30 » 
A 
1 
150 5. 
2 
2 
6 
6 
1 
6 
2 
6 
2 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
64 » > 64 » 
32 » 32 i» 
48 
6 1/4 61/4 
6 1/4 61/4 
61/4 
16 
Señor Director Subinspector 
de Ingeniero 
Señor D. Gregorio Verdú.. 
Ramón Somoza 
Enrique Manchón 
Manuel Cano 
D. Amado López Esquerra. 
Podro López Esquerra. . 
Carmelo González Melada 
Juan Gaya 
Eduardo Ruiz del Arco. . 
Recibido de D. Pedro Loiba, 
Vicario Foráneo en Ba-
tangas y cuatro clérigos 
mas 
Id. del Cura Párroco de Bo -
caue 
Id. id. id. de Sta. María de 
Pandi 
Id. de su Coadjutor 
Id. del Cura Párroco de 
Polo 
Id. de su Coadjutor 
Id. del Cura Párroco de 
Obando 
Id. de su Coadjutor 
Id. del Cura Párroco de May-
cauayan •• •; 
Td. de su Coadjutor 
Sr. D. Marcelino Hidalgo . . 
D. Vicente Casas 
Ambrosio G. de la Con-
cepción 
Gregorio Sánchez 
Alejandro Sideño 
Magdaleno Flor idos . . . . 
Manuel Cabrera 
Narciso Trinidad 
Recibido de la Sociedad de 
Amigos del Pais 96 
Sr. D. Juan Muñiz y Alvaroz, 
Alcalde de la provincia 
de Leite 
D. Rafael Zaragoza 
Antonio de Lara 
Manuel M. Monseglir. . . 
Pedro Iñiguez 
Antonio Perramon 
Ricardo Ibarreta 
José M. Zamora no 
Manuel Escolar 
Ignacio Zaragoza 
Ricardo Tronquet 
Rafael Saenz de Tejada. 
Gerónimo Rodriguez . . . 
Juan José Qzoros 
Vicente Fernandez 
José Vicente Romero. . . 
Romualdo de Ocampo. . 
Mariano Verzosa 
Enrique Domínguez. . . . 
José Valencia 
Isidro Soto y Cañas. . . . 
Antonio Martínez 
Salvador Llopís 
Manuel Pérez de Tagle. . 
Mariano Crame 
Sebastian Mijares 
Í Miguel López Porras.... 
Mariano Infante 
Tomás Arauilo 
Juan G. Pímentel 
Recibido de los PP. Recole-
tos de la provincia de Zam-
bales I v 
Id . del Banco Español Fili-
pino de Isabel I I 56 
Sr. D. Antonio Lanuza. . . . 
Mariano Dandal 
Hermenegildo Cutaran. . . . 
Mariano Calangan 
D. José Castellanos 
Mariano Al va 
Mariano Barrios 
Ramón Arcén as 
Francisco León Mijares.. 
Eugenio Pisnena 
Doroteo Agorgonío 
Juan Arconas 
Guillermo Cortés 
Inocente Azores 
Protasío Azores 
Catalino López 
Recibido de los Eclesiásticos 
64 
4 
4 
3 
80 
80 
33 
3 33 
3 33 
2 08 
2 08 
2 08 
2 08 
2 08 
4 80 
4 80 
3 33 
3 33 
3 33 
2 08 
2 08 
2 08 
2 08 
2 08 
48 
3 
1 
4 
1 
6 
3 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
3 
1 
4 
1 
6 
3 
1 50 
50 
50 
50 
50 
50 
6 
4 
2 
2 I 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 . 
1 
1 
2 
32 
1 
50 
50 
50 
5 50 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
16 
6 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
66 
8» 
1 
50 
50 
50 
5 50 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
50 
50 
50 
50 
50 
NOMBRES. 
de la provincia de Ba-
langa • • • • 
D. Hermenegildo Quintana 
y Hurtado 
D. José Saenz y Lacámara. 
José García Ruiz 
Enrique Barbasa 
José R. Herrera 
Hilario Ramos 
José Benito González y 
Casal 
Francisco Gallardo 
Antonio de Keyser 
Francisco Bustamante.. . 
Eduardo Tollo de Menoses 
Andrés Luna 
Manuel Carvajal 
Recibido del Regimiento In-
fantería de Borbon nú-
moro 8 
D. Juan Gil do Montes. . . . 
Pedro Jiménez Torres.. . 
Francisco Surroca 
Eugenio Perejil 
Ramón Carmena 
Francisco Torres 
Francisco Bouvíer 
Cándido Ariza 
Pablo Lloro 
Pedro Gil 
Mateo Cavanna 
Ramón Palacios 
Manuel López 
José Lazo 
José de Vicente 
Ramón Goñi 
Vicente Penado 
Santiago Merino 
Antonio Frías 
Angel Leira 
Andrés García 
Manuel Domínguez 
Felipe González.. 
José Martorell 
Florentino Ampueno.... 
Felipe Adrados 
Juan Trobat 
José Moreno, v 
Juan Carretero 
Federico Bouvíer 
José Mateo 
Manuel Blanco 
Teodoro Espíritu 
Fernando Miguel 
Joaquín Aymerich 
José Placer 
Adolfo Ramírez 
Manuel García 
Eduardo Jiménez 
Pedro Largo 
Joaquín Monet 
Manuel Lorenzo 
Manuel de Matta 
Rafael Halleg 
Juan Soler . . . . 
José Garrido. 
Enrique Suender 
Francisco Planas 
Manuel Diosdado 
José So|ís 
Manuel Raggio 
Ramón de la Torre. 
Manuel Madrazo 
Francisco Martínez 
Juan Sorolla 
Francisco Montero 
José D o m í n g u e z . . . . . . . 
Sandalio Pérez 
Felipe Solís 
Luis Víla 
Antonio Penal va 
Francisco Rodriguez.. . . 
Manuel Cea 
José Rodriguez 
Ventura García 
José Mora 
Narciso Sese 
Juan López Carballeira. 
Elias Andrés 
Severo Buendia 
Francisco Salado 
Juan Hernández 
Rafael Cabrenety.. . , -
Eduardo Ruiz 
José Urbano 
CANTIDADES ENTREGABAS. 
ORO. PLATA. TOTA^  
16 
22 
8 
3 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
70 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
5 
5 
5 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
22 
3 
3 
16 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
9 
70 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
9 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
\ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
8 
NOMBRES. 
CANTIDADES ENTREGADAS, 
ORO. PLATA. TOTAL. 
n Sebastian Maj 
^'Manuel Soria 
Ceferino López 
p Mamerto Ner, Párroco de 
' R o s a r i o . . . . . . . . . . . . . . 
j) Juan García,Guadjutor de 
idenfi • • • • • • • ••• • 
n Clemente Gustodio, Co-
lado del puerto deCavite.. 
D Remigio Cornelio, Gape-
llan del Hospital de i d . . 
p Gavino Reyes, Cura de 
'San Roque 
D_ Apolonio Lugay, Goadju-
'tor de id 
n Jacinto de Borja, Párroco 
'¿e S. Francisco de Ma-
labon. . . . . . . . . . . . . . . 
p Gervasio del nosano, 
Coadjutor de id.. . ; . . . 
j) Mariano de Castro, id. de 
idem 
Fr. Antonio Paredes, Pár-
roco de Gavite Viejo.. . . 
p Modesto de Castro, id. de 
Nasi 
p, Felipe Ignacio, Coadjutor 
de id 
D.Baltasar Narvaez, Gura 
interino de Bailen 
D.Manuel Jiménez, Párroco 
de Maragondon 
D. Valentin Cuenca, Coad-
jutor de id 
D.'Bamon Sta. María, id. 
de id. • . 
D. Lino Enriquez, id. de Si-
lan 
D. Pantaleon Sosa, id. do 
Imus • • 
D. Marcelino de Castro, id. 
de id 
D. Mariano Gómez de los 
Angeles, Párroco de Ba-
coor 
D. Pablo Alvarez, Coadjutor 
de id 
D. Cornelio Ignacio,id. de id 
Fr. José Cuesta, Cura de 
' Pandacan 
D. José Brangulí . 
Cristoval Barrera 
Bartolomé Pons 
Rafael Ginard 
Manuel M. Cosp 
PabloNalda.. 
Mariano Marti 
Ildefonso Pulido... 
Juan Guijarro 
Bernardo Girela 
José de Pazos 
Carlos Pavía 
-Tuan Cafuer , 
Felipe González 
Vicente Porras 
Cristoval de Reyna 
Ramón Elejalde 
Antonio Peralta.. 
Joaquín David 
•lanuarioDuay 
Mariano Sebastian 
Pedro Soler 
^an Guadalupe 
Francisco Larrea 
Tiburcio Benavides 
ponisio López 
Ildefonso Montilla 
francisco Escapa 
•juan Gentina 
j|ernardo Beyro 
ylego Calvan 
^an Alvarez 
j ^ n Garriga 
Jjernardo Sastre 
^anuel Fernandez 
Juan Oliver 
í0sé de Campos . . . 
¿uan Diago 
guardo Corvcro. . . . . . 
^anliago García 
^ntos Obiu 
Mis Barvisa 
Cubo.'. "... 
Juan Fer 
i 50 
i 50 
i 
i 50 
í 50 
i 
4 
i 
1 
i 
1 
i í j [ ñ V l í i ü . ÍG5JÜ4S 
2 2 
•1 4 
1 
José Ftí rrer. 
rrera, 
i 
1 
iO 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
2 
1 
i 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
50 
50 
50 
50 
2 
1 
2 
2 
4 
i 
i 
i 
1 
2 
i 
i 
40 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
2 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 50 
4 50 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
i 
2 
1 
i 
2 
i 
i 
i 
% 
50 
50 
NOMBBES. 
CANTIDADES ENTREGADAS. 
ORO. PLATA. TOTAL. 
Becibido de la Compañía 
montada del batallón de 
Artillería de este ejército. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
fd. 
Id. 
Id. 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
4.» 
2.a 
3.l, 
4. a 
5. a 
6. a 
id. de 
id. de 
id. 
id. 
id. 
id. 
de 
de 
de 
de 
id . . . 
id . . . 
id . . . 
id . . . 
id . . . 
id . . . 
la Plana mayor.. . 
Id. de los Obreros 
Id. del destacamento de Ga-
vite 
D. Francisco Serra 
Luis Eytier 
Pedro Martinez. 
Cándido Garnindes 
Julio Moltó 
Joaquín Escrich 
José Gasielles 
José Calvo 
Manuel Córdova 
Manuel García 
José García . . . 
Bamon Jiménez 
Francisco García 
Joaquín Guirantc 
José Mulet... 
Antonio Sosllana 
Domingo Fernandez 
Víctor del Castillo 
Dámaso Gómez 
Federico Vidal 
Antonio Ferrer 
Francisco Corujo 
Recibido del Batallón Espe-
dicionario de Artillería.. 
D. Antonio Morata 
José Codovilla 
Pedro Fernandez 
Cayetano Bamirez 
Manuel Aenlle 
Antonio Vázquez Cuenca. 
Joaquín Barredo 
Joaquín Bengoechea.. . . 
Mariano Morales 
Manuel Vazques 
Nicomedis Benito 
Pedro Castellanos 
Miguel Creus 
Francisco Alonso 
Julián del Valle 
Francisco Gamboa 
Fruto Fernandez 
José Arce 
Miguel González 
Bernabé Crispólo 
Eduardo Fañosa 
Manuel de Gamos 
Eugenio Serrano 
Elias Velilla \ 
Juan Bclver 
Antonio Marin 
Mariano Plá 
Francisco Vazques 
Antonio Zurbita 
Fernando Fernandez.. . . 
Francisco Sánchez 
Luis Bubio 
Alejandro Franc. de Dios. 
Manuel Sastre 
Juan Boch 
(¿rogorio Villasis... 
Fernando Gascón.. 
Bemigio Estrada. . . 
Juan Campoy . . . . , 
Justo Rosello , 
Nicolás Menendez., 
Blás Piñón , 
Domingo V i ñ o . . . . . 
Félix Bosas 
Bafael Fernandez., 
Ildefonso González. 
Lucio Malajab. . . . , 
Aquilino Sumar.., 
José Galobardas... 
Manuel Ortiz , 
José González. . . . , 
Gerónimo Almeida 
Jacinto Infante... 
Francisco Campoy., 
Joaquín Munarriz. 
José Puey , 
Manuel Hernández 
Justo Salvador.... 
46 50 
44 37 
42 25 
46 25 
42 69 
5 42 
f6 50 
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42 25 
46 25 
42 69 
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40 50 40 50 
50 
87 
50 
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3 
2 
2 
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4 
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44 50 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
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4 
4 
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2 50 
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2 
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2 
2 
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2 
2 
2 
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2 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 • 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
6 50 
5 50 
2 50 
2 50 
2 
2 
4 
4 
4 
4 , 
4 
4 
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4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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2 
2 
2 
2 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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NOMBBES. 
CANTIDADES ENTREGADAS. 
O no. PLATA. TOTAL. 
D. Fernando Elobriega.... 
Estevan González 
Becibido de los Sres. Vocales 
de la Junta de Comercio 
de Manila. 
D. Genaro Blonda 
Andrés Nieto 
Ceferino Biestra 
Dominador Generoso de 
Quintana 
Evaristo Bomero 
Eduardo Fontan 
Francisco González. . . 
Gerónimo S. Juan de Sta. 
Cruz 
Hugo Feliú 
Ignacio Laguna 
Juan Ruiz Villegas 
José Valdés y Miranda . . 
José Pecina 
Mariano Caramanzana.. 
Manuel Espeso 
Manuel Pereira 
Simplicio Bivera. 
Valentin M a s c a r ó . . . . . . 
Nicasio Suarez Llanos. . 
Luis León y Medina. . . . 
Juan Pablo de Gali. . . . 
Manuel González 
Carlos Gómez de la Serna. 
Federico Prieto 
José de Lnciso 
León de Ormaechea.. . . 
Antonio Valenzuela 
Becibido del 2.° oficial re-
caudador de la Benta de 
Aduanas 
D. José V. Viera 
Estanislao del Pan 
Antonio Jiménez 
José M. Blanco 
Pedro Infante 
Marcelino G. Verdugo... 
Luis Prieto 
José I . Bodriguez 
Suma de las listas anteriores 
publicadas en las Gacetas 
del 44 y 29 de Junio. 
96 
46 
8 
8 
5 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
2 
1 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
1 
i 
404 
5 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
4 
1 
2 
4 
2 
4 
i . 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
46 
8 
976 4090-29 2066-29 
4492 4476-42 2668-42 
2468 2266-44 4734-44 
Manila 47 de Agosto de 4 8 6 4 . — J n z a . — V i -
cente Bol l r i . 
A instancia de D. Francisco de los Beyes y con-
sortes, se venderán por el Juzgado segundo de esta 
provincia de Manila en los días 2, 3 y 4 del mes-
de Setiembre entrante las fincas siguientes: un ca-
marín con tres mostradores sito en la calle nueva 
del arrabal de Binondo, marcados cop los númenes 
44,43 y 45, avaluado en doce mil quinientos ochenta 
y tres pesos y sesenta y dos y medio céntimos 
|$ 42,583-62 4(2): una finca en la misma calle y arra-
bal con el número 47 en diez mil trecientos setenta y 
cinco pesos y cincuenta céntimos 40,375-50.) Otra 
finca en la referida calle y arrabal señalada con el nú-
mero 49, en seis mil doscientos veinte pesos y ochenta 
y siete y medio céntimos ( $ 6220-87 412): las dos 
primeras reconocen un gravamen de mil doscientos 
pesos ($ 4200) en los fondos del Beal Colegio de 
S. Juan de Letran y la segunda en la Sagrada 
Mitra en cinco mil pesos (,¿ 5000); advirtiendo 
que en los dos primeros días se admitirán las pro-
posiciones que de ellas se hagan y en el último, 
se verificará el remate en el mejor postor á las dos 
de la tarde de dicho día y en los estrados del 
mismo Juzgado. 
Oficio de mi cargo á 46 de Agosto de 4861.— 
Pedro M. Conswiji. 7 
Por disposición del Juzgado 2.° de la provincia, 
se anuncia la venta en subasta pública de los bienes 
embargados á D. Tranquilino Bundoc deLeon, situados 
en el pueblo de Cainta en esta forma: 
Setecientas matas de cañas espinas, ava-
luadas en % 700 
Diez y siete balitas de tierras en el sitio 
de Talaba del pueblo de Cainta en 4530 
Dos balitas de tierras, sitas en Pagsanjan 
del mismo Cainta, avaluadas en 480 
Tres balitas do tierras en Mapandan del 
indicado pueblo en 270 
El dia 5 de Setiembre tendrá efecto la subasta 
y remate de la primera partida; ej 6 siguiente la 
segunda y el 7 las dos últimas de diez a doce de 
la mañana en los estrados del Juzgado, calle de San 
Jacinto, verificándose la adjudi' acion eu el mejor 
postor. 
Binondo arrabal de Manila 19 de Agosto de 
i m . — E i h i a n h O/gado. 4 
Por providencia del Juzgado'2." de esta provincia 
y á solicitud de los interesados, se venderá en su-
basta pública la barca llamada 7/^ / que se halla aun 
en el astillero de la provincia de Zambales con la 
baja de la mitad de su avalúo ó sea bajo el tipo 
de quince mil pesos en los (lias once, doce y trece 
del entrante Setiembre; en los dos primeros se 
admitirán las proposiciones que se hicieren, y en 
el último se rematará en el mejor postor, ne diez 
á doce de la mañana en los estrados del Juzgado. 
El inventario de los enseres del buque y demás 
noticias se hallan de maiViü'estó en la Escribanía 
del que suscribe para los que quieran enterarse. 
Binondo arrabal de Manila i 9 de Agosto de 1861.— 
Eduardo O/yudo. 4 
D. Evaristo d d Valle, Alca/da iw i i / o r tercero por S.M. 
(q. D. y.) de esta provincia de Manila etc. etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan de los 
Santos, soltero, natural y vecino del pueblo de Ca-
loocan y de oficio labrador, para que dentro del lórmino 
de treinta dias contados desde esta fecha se presente 
en estn Alcaldía mayor ó en la cárcel de Tondo, á 
contestar á los cargos que le resultan en la causa 
núm. 1478 que se instruye sobre la fuga que hizo de 
la cárcel referida, donde se hallaba sufriendo con-
dena; que de hacerlo así será oido con arreglo á 
derecho y de lo contrario seguiré la causa en su 
ausencia y rebeldía parándole los perjuicios consi-
guientes como si estuviese presente. 
Dado en Manila á treinta de Julio de mil ochocientos 
sesenta y uno.—Evaristo de Valle.—Por mandado de 
S. S., Mariano Saló. 10 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor tercero 
de esta provincia, recaída en el espediente seguido 
por Don Ramón Gadórniga, contra Don Manuel de 
Olmedo, se anuncia al público que en los dias 2 y 
% de Setiembre próesimo de doce á una de sus tardes, 
se sacará en pública subasta, en la casa núm. 27 
de la calle de San Jacinto de Binondo, los bienes 
muebles embargados á dicho Olmedo y se remata-
rán á favor del mejor postor; advirtiéndose que desde 
esta fecha, estarán de manifiesto sus avalúos en la 
Escribanía del que sucribe y Alcaldía mayor tercera 
19 de Agosto de 1861.—Jayme Pujadcs. 0 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor tercero 
de esta provincia, fecha de hoy, se cita y emplaza 
á Perfecta Santa Ana, para que en el término de 
seis dias, contados desde la primera vez que esta 
citación se inserte en la Gaceta, comparezca en la 
Escribanía de mi cargo, á ser notificada del sobre-
seimiento recaído en la causa núm 135,7 que con-
tra ella se sigue sobre incendio; lo que no verifi-
cando, se entenderán con los estrados del Juzgado 
las ulteriores' diligencias á ella relativas. Manila á 
diez y nueve de Agosto de mil ochocientos sesenta 
y un años.—Jayme Pujades. 0 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor tercero de 
esta provincia, fecha de hoy, se cita y emplaza á Per-
fecta Sta. Ana, para que dentro de seis dias, con-
tados desde éí primero, en que esta citación se in-
serte en la G r t C 6 ' ¿ « , conrparezca en la Escribanía de 
mi cargo, á fin de ser notificada de un auto dictado 
en la causa núm. 1472 que contra la misma se sigue 
por incendio; en la inteligencia que de no verificarlo 
se entenderán con los estrados del Juzgado las dil i-
gencias á ella rel.itivas. Manila diez y nueve de Agosto 
de mil ochocientos sesenta y un años.—Ja//ine Pujades. 
0 
Escribanía del Juzgado 3.° de Manila. 
Por providencia de hoy dictada en los autos .de 
concurso por cesión de bienes de D. José Gómez, se 
cita á nueva Junta de acreedores para las doce del dia 
veinte y ñueve del actual en los estrados del Juzgado. 
Lo que se hace saber al público á fin de que los 
que se crean con derecho asistan el dia y hora citados, 
parándoles en caso contrario el perjuicio jue haya 
lugar. Escribanía de mi cargo, Manila 22 de Agosto 
de Mariano Saló. 3 
D. Juan Mawz Alvarez. Alcalde mayor j u r S. M. 
f(j. D. y.) de la provincia de Nueva Vizcaya, y 
en comisión de esta de Leite por el Superior Go-
bierno de estas Islas. 
Por el presente edicto hago saber al público: que 
en esta cabecera ha fallecido intestado y sin here-
deros conocidos el presbítero D. Antonio María Sa-
varri ó Ghavarri, Gura Párroco interino que era de 
la misma, dejando cinco mil sesenta y cuatro pesos 
plata, y varios muebles y alhajas; por tanto cito, 
llamo y emplazo á cuantos se crean con derecho á di-
chos bienes, tanto herederos, como acreedores para que 
dentro del término de dos .meses contados desde la fe-
cha se presenten á deducirle en este Juzgado, por sí ó 
por medio de apoderado, y con los debidos justi-
ficantes, apercibidos que de no hacerlo les parará 
el perjuicio que haya lugar; y se advierte que el 
finado, según informes, era natural de Gapan en 
Nueva Eeija; y que ya se han presentado b . Félix 
Pérez y D. Benito Savarri, principales de Gatbalogan, 
cabecera de la inmediata provincia de Sainar, que 
dicen ser primos carnales del difunto. 
Dado en Tacloban caheceia de Leite á 30 de 
Julio de 1861.— Juan Muñiz Alvarez.—Por mandado 
del Sr. Juez, los testigos de asistencia, Juan Conco.— 
Cornelia Villayracia. 4 
Novedades desde el dia 10 al 17 del actual. 
S n h i d públ ica .—-LHS enftrmedades reinantes en- I* p o b l a c i ó n de intra 
y extramuros <le esta C u p i u l son lu» sjViiieiitep. 
Calenturas g á s t i f c t i s c a t a r r a l e » . 
O b r a s p ú b l i c a s — E u el pr imer distrito l lamado de M a r i q u i n a se l ian 
ejecutado los trabajos « i i í n i e n t e s . 
L o * polistas de Pundacan no l ian presentado obra ejecutada n inguna, 
por tener un mes de l icencia para atender & la s iembra del palay. 
Lo» de S a n J u a n del "Monte han trabajado en rebajar ¿íftüñbi altos 
de la calzada á la entrada de su p i u b l o y han cubierto algunos baclies. 
L o s de S a n Fe l ipe N e r i l ian reparado la ca lzada que dirije para .Ma-
riquina d e s p u é s del puente l lamado del E r m i t a ñ o ; y preparan h o r m i g ó n 
para entcndrr en las cal les de su pueblo. 
L o s de S a n Mateo han compuest') la ca l zada q u » dirije á M a r i q u i n a , 
en el sitio l l amado de Cubao rebajando algunos altos y han a r r e u b d o 
las cal les dentro de su pueblo por el sitio l l a m a d o de Ba le tc L o s de 
M a r i q u i n a acopian h o r m i g ó n en la c a l z a d a que dir i je á M a n i l a d e s p u e » 
de l a cuesta para estender una capa de dicho mater ia l . 
E n el segundo distr i to denominado de Noval iche* , lo» polistas de C a -
loocan h a n trabajado trece brazas lineales por u n a de ancho en ambos 
lad<>s de l a ca lzada l l a m a d a de Noval ichcs . 
E n el t ercer d i s tr i to conocido con el nombre de M a l a b o n , los po-
listas de dicho p u e b l ó c o n t i n ú a n el trabajo d e l ensanche de la nueva 
ca lzada que d ir i j e . á Caloocan y colocan la correspondiente estacada do 
c a ñ a á los costados para s u j e c i ó n def l eTraplen . 
L o s polistas de Navotas han terraplenado tre inta y ocho varas l i -
neales por doce de ancho y tres cuartas de alto en l a nueva c a l z a d a 
que d ir i je al barrio de T a n g o s , c o l o c ú m l o l e su c o r r c » p o i i d i e n t e b a r a n -
di . la de c a ñ a por los costados. 
E n el cuarto dutr i to l lamado de M u n t i n l u p a , se h a n ejecutado las obras 
siguientes. 
Los polistas de l a E r m i t a han terraplenado setecientos cuarenta y 
un p i é s cuadrados en los h a c h í s de la ca lzada R e a l que dirije á H á l a t e . 
L o s de M a l a t c han terraplenado quinientos treinta p i é s cuadrados éu 
los bachos de la c a l z a d a R e a l que d ir i je á P a s a y . 
Lo» de P a s a y h a n terraplenado trece mi l cuatrocientos c inco | i é s c u a -
drados con c a p a de l i rme en la ca lzada que dir i je á M a l i b a y . 
L o s de Mal ibay y Paruqaque no h a n p r e í e n t a d o obra e jecutada n i n -
guna por estar cem permiso del Gobierno C i v i l atendiendo á la» faenas 
del carneo. 
L o » de L a s p i ñ a S han terraplenado diez mi l c ien lo cua ionta y tres p i é s 
cuadrados en la c a l z a d a que dirijo á M ni i t in inpa. 
L o s de M u n t i n l u p a han terraplenado treinta y siete mi l c iento c u a -
renta y c inco p i é s coadrados en la ca lzada que d ir i je a PaA l'edro T u n a s a n . 
E n e l quinto distrito l l amado de P u s i g se h a n ejecutado los trabajos 
siguientes. 
L o s polistas de S a n Fernando de Di lao (a) P a c o han estendido dos-
cientas veinte y c inco varas cuadradas de h o r m i g ó n en la ca lzada q u é 
dirije á S t a . Ana y han terraplenado quince varas cuadradas en los baches 
de la ca lzada de Sal í Marcel ino en direceion al barrio du l a C o n c e p c i ó n . 
L o s d e - S t a . A n a han estendido treinta y cuatro varas cuadradas de capa 
de h o r m i g ó n en l a ca lzada R e a l que dir i je á S a n F e r n a n d o de U i l a o . 
L o a de S a n Pedro M a c a t i h a n hecho ciento.veinte y cinco; p i é s c ú b i c o s 
de a n i t p i í c h o de p iedra en la « a l z a d a de G u a d a l u p e que d i i i j e á Pas ig . 
L o s de a m b o » gremios de P a s i ^ t ienen permiso por uu mes del G o -
bierno C i v i l para dedicarse á los traDujog del campo. 
L o s de Pateros h a n terraplenado doce T a r a s c ú b i c a s en l a plazuela 
frente de l a iglesia donde van ú t ras ladar la C á s a - T r i b u n s l ; y h a n c a -
nalizado ciento seis p i é s c ú b i c o s e n . e l rio de . dicho pueblo. 
L o s de T a g u i g han terraplenado c iento veinte y tres p i é s c ú b i c o s en 
la nueva ca lzada que d ir i je a l barrio de S t a . A n a de dicho pueblo. 
Precios corrientes en p laza . 
A b a c á desde 3 ps. I rs. el c ó m e m e de Sorso^-on á 3 ps . 6. r s . 
A z ú c a r desde 3 p-s. 1 ¿ el de C e l j ú ú 4 ps . 7 x*. el de ¿ o r s o g o n . 
AITI z de P a n y a s i n a n ú 2 ps. c a v a n p l a t a . 
A c e i t e . d e V i s a y a » ú 2 p s . 1 t inaja i d . 
P a l a y desde rs . cavan p l a t a ú 7 r s . 
Sibucao de Misamis á 1 peso y -2 rs. pico p l a t a . 
Mani la l ü de Agosto de 18(J1 — 1 o » é M . A l i e . 
Provincia de Tayabas. 
Novedades desde el \ l al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S ' i i i u e mejorando' de' las c a l e n i u r a s y tercianas que 
todos los a ñ o s en l a presente e s t a c i ó n se dejan s e m i r en esta p r o -
v inc ia , en la presente s e m a n a el s a r a m p i ó n ha ataeado 4 bastantes per -
sonas cont inuando t o d u v i a s i n m a l o » ressuUados. 
Cosechas .—$c e s t á terminando la s iembra en tierras altas ó secttiias 
y c o n t i n ú a n l-is labores y s iembras en los r e g a d í o s , presan ta u d " lo.-
semil leros de palay m u y buen aspecto, l o m i s m o que las cosecliai ^ 
cacao y c a f é estando l a ú l t i m a p r ó e s i m a á recolectarse, g e n e r a l u á m j 
muchos l a p l a n t a c i ó n de lumban del que se e » p o r t a en bastante ^ 
t idad para las vecinas prov inc ias . 
O b r a s p ú b l i c a s — C o n t i n ú a n los trabajos de}aper tura en las tros nne 
carreteras , habiendo tenido que suspender en esta semana los (je . 
que dirije de esta cabecera á Maubau por tener que atender á ^ 
c o m p o s i c i ó n de los caminos de Pagbi lao y S a r y a y a t r á n s i t o del cor^ 
general , los que h a n padecido bastante' por fuertes aguaceros; ^ 
puente sobre el rio Masin p r ó e s i m o á t erminarse se e s t á n tuj^ 
j a n d o los preti les y t e r r a p l é n , en la p l a z a nueva de esta cabecera 
e » t á vistiendo de c a l y canto y m e z c l a el cause ó a s e q u í a destii,^' 
á l a l impieza de a q u e l l a , los d e m á s pueblo* se ocupan en la r e ^ l 
p o s i c i ó n de caminos y sus cunetas y el de Tiaon á la ye/, trabaj»^ 
el mejoramiento de bambanes y c o n s t r u c c i ó n de u n a n u e v a U5eqa¡| 
para l a l impieza del pueblo. 
H e c h o s ó accidentes v a r i o s — N i n g u n o . 
P r e c i o s corrientes en el mercado de es ta cabecera. 
Aceite , 4 p*. 50 c é n t . t inaja ; arroz , 2 ps 37 c é n t . c a v a n ; palay l j i e^j 
c é n t . id - ; c a f é , 27 c é n t . ganta; cacaOj 1 .peso 87 c é n t . i d . ; tri^o, n 
p s . 15 c é n t . p ico; mongos , 15 c é n t . ganta; bayones, I pe-o 37 c é m i ^ 
ciento. 
Movimicuto marítimo eii los puertos siguientes. 
BUQUE ENTRADO. 
Dia 9 de Agosto. 
De T a a l , panco N t r a . S r a . de l a M e r c e d , en las tre : »1 puerto A 
Culilayan. 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 9 de Agosto. 
P a r a B a l a y a n , pontin A'. I s i d r o , eon maderas: del puerto de Laguinj 
manoc . 
D i a 11 de Agosto. 
P a r a B a l a y a n , pontin N a t a l , con m a d e r a s : de l puerto de Calilayn 
D i a 14 de Agosto. 
Para Mani la , e o k t a S t a . B á r b a r a , con c a r b ó n de piedra: del [mpru 
de L a s í u i n ^ m a n o c . 
T a y a b a s 18 de Agosto de 1 8 0 1 . — E l Alca lde mayor , G a s ¡ i a r Donpit, 
Distrito de Leite. 
Novedades desde el d i a 20 del corr iente h a s t a l a f e c h a . 
S a l a d p ú b l i c a . — ^ i n novedad. 
Ceseckas . — E l gobernadorcil lo del pueblo de Mari'pipi ha j y 
parte á este Gobierno de haber aparecido en su j u r i s d i c c i ó n una nub; 
de langostas que hicieron m u c h o s d e s t r o z o » en la» s i embms d - loi ib' 
c iño» del mismo pueblo, á c u y o e o b c r n a d o r c i ü o se ha dado las » 
denes cpiiTenientes para que tome las medidas que j u z g u e n necesaria 
para el esterminio de dicha p l á g a H a s t a la fecha se dedican \vs m 
turales á las s iembras de p a l a y , c ima-du lce , camofo, inaiz y taliaeo. 
O b r a s p ú b l i c a s . — V . n el pueblo de D a g a m i e s t á m u y adelantado li 
obra de abr ir un nuevo cauce al rio; en Abuyoir y DnUir coulinúa 
las obras de su» respect ivas escuelas; y e n T a n a u a n siguc-i los ti»' 
bajos en el nuevo puente de Calogcoir, a s í como en el de S . Joaqn»! 
en el pueblo de Pa lo se e s t á n poniendo las so l era» . 
E n I n d a n g h a y ya reunidos muchos mater ia les para un nii«?( 
puente de madera sin descuidar el arreglo de la ca lzada que dirije | 
I n d a n g , cuyo estallo era malo. 
E n ceta cabecera se h a dailo pr inc ipio á l a cons trnce on de un i '• 
T o r i n de p iedra convenientemente s i tuado, para depositar en él U pól-
vora que hoy existe en un cuarto de la c á r c e l p ú b l i c a . 
E n lo» d e m á s pueblo* c o n t i n ú a n con a c t i v i d a d sus r e s p e c t i v o » trabij»', 
H r c f o< 6 accidentes v a r i o s . — 8 i n novedad. 
Precios corrientes en esta Cabecera, Leite, Inunangan, 
Dagami, Duraven y Babañigon. 
A b a c á , 9 ps. 50 c é n t . p ico; a z ú c a r , 2 ps. id ; cacao, 37 p». f 
c é n t . c a v a n ; n c e i t í , I peso 12 c é n t . t i n a j a . 
MoYimiento marítimo del puerto de Tacloban. 
BUQUES ENTRADOS. 
D i a 25 de Julia. 
D e M a n i l a , bergant i i i -go le ia S a n R a m ó n , coa e f e c t o » de Enropt j 
D i a 29 de Julio. 
D e M a n i l a , ber i jant in-yo le ta L . / ' ' eruandu, con t i l lares . 
BUQUE SALIDO. 
D i a 21 de Juii". 
P a r a G u i v a n , pontin Sto . A'iho, en lastre. 
Tac loban 31 de J u l i o de 1 8 6 1 . = £ 1 G o b e r n a d o r , F r a n c i s c o lltflfl 
D á v i l a . 
Provincia de Cambines IVorte. 
Novedades desde el d i a 1 a l de ta fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — ^ S i a novedad. 
C o s e c h a s . — A e t u a l m e n t - se beneficia aoeite de -coco y a b a c á . 
Obra's p ú b l i c a s . - ¿ - C o n X ' i n ú n n los puentes da . V i c a l de L a v o y 
l i a s u d y en los dejnas pueblos se t rabaja en las carreteras . 
P r e c i o s corrientes. 
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A b a c á , '2 ps picp; a z ú c a r , 15 ps. 12 c é n t . i d . ; c i f é , 5 ) cé ivt . %*&\ 
ir. z , I peso 70 c é n t . c a v a n ; cocos, "5j c é n t . c iento; aceite, 2 ps- "Mn 
i c a o , 3 ps. 50 c é n i . g a n t a . Ü í l i l í F O f / I r ,^l ! , - ' j^H| 
MoYimiento marítimo del puerto de Dact. 
BUQUES ENTRADOS. 
D i a 7 de Agosto. 
De C a m a r i n e s S u r , f a l ú a de la renta 6'. 'Jóse de las A n i m a s , tn 1 ^ 
Dia 11 de Agosto. 
l i lebot S. l iuenai ie / i t i cra , con vino. De M a u b a n , pa l í la 
D e id . , id . S. F r a n c i s c o (le A sis , con i d . 
D i a 13 de Agosto. 
D e M a n i l a , bergant in-yoletn C / í r a i e a , en lastre. 
D e C a m a r i n e s S u r , pailebot G r a c i a ü c i , en i d . 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 7 de Agosto. 
P a r a M a n i l a , bergantin-^olota L u i s a , con a b a c á . 
D i a 10 de Agosto. 
P a r a C a m a r i n e s S n r , f a l ú a de la r e m a 6'. J o s é ' d e las A n i n u i s , f" 
Daet 14 de Agosto de 186! — K l A l c a l d e ' m a y o r ; B e r n a r d o Snlc"1"*' 
MANILA.—IMP. DE LOS AMIGOS DEL PAÍS.—Palacio £ • 
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